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 I
摘  要 
内部财务控制是现代化企业管理的一个重要内容，一个良好有效的内部财
务控制体系能够促进企业健康发展。改革开放初期，家族企业凭借着团结、易
于管理的优势以及良好的机遇，发展迅速，实现了资本的原始积累。但是，随
着市场经济发展，市场竞争加剧，传统的家族经营模式逐渐落后于现代化企业
经营的需要，诸多家族企业在寻求二次发展的过程中面临较大的压力，而不健
全的内部财务控制体系是家族企业二次发展中的障碍。对于家族企业而言，实
现现代化管理必须建立高效、科学、合理的内部财务控制体系，加大财务控制
力度，这样才能在最大程度上保障家族企业长远发展。 
本文从内部财务控制相关理论入手，围绕家族企业内部财务控制，参考诸
多学者研究成果，结合家族企业的发展前景问题，考虑家族企业独有的特性，
探讨家族企业在寻求第二次发展过程中的瓶颈，指出家族企业主要在内部财务
控制存在不完善、不健全等问题。本文以作者任职的 E 企业为例，通过查阅大
量相关文献以及企业管理理论，并结合家族企业的整体特性，在分析家族企业
内部财务控制的特征基础上，深入探讨内部财务控制上存在的问题，剖析造成
该问题的症结所在，同时提出具有针对性的解决策略，旨在更好地解决 E 企业
内部财务控制存在的问题。 
根据本文的案例分析，作者得出以下的研究结论： 
1、现代化经营理念是当代家族企业在激烈的市场竞争下取得二次发展的必
要条件，家族企业应该正视自身存在的问题，结合先进的现代化企业管理经营
理念对自身进行改造，这样才能实现二次发展，避免被竞争激烈的市场淘汰。 
2、内部财务控制是 E 企业管理的一个重大缺陷，也是诸多家族企业存在
的问题。一个运行良好的内部财务控制体系对于家族企业现代化运营必不可少，
其意义重大。 
3、当前，家族企业内部财务控制体系不完善是通病，存在着诸如内部财务
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 II
监督体制不完善、意识薄弱、人才不足等问题。家族企业如果要想建立一个完
善的内部财务控制体系，首先就应该从意识上改变以往弱后的观念，加强内部
财务监督制度建设。 
 
关键词:家族企业;内部财务控制;财务控制体系 
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Abstract 
Internal financial control is an important content of modern enterprise 
management. A good and effective internal financial control system can promote the 
healthy development of enterprises. In the early days of reform and opening up, 
family enterprise has developed rapidly and has been developing rapidly. However, 
with the development of market economy and the development of market economy, 
the traditional family management mode is gradually weak. Many family firms face 
greater pressure in the process of seeking the two development. For family business, 
in fact, modern management must establish efficient, scientific and reasonable 
internal financial control system, need to increase financial control, so as to ensure 
the long-term development of family enterprises. 
This article begins with the theory of internal financial control, and the internal 
financial control of the family enterprise. According to the research results of many 
scholars and the development prospects of family enterprises, the problem of family 
enterprises in the process of seeking the second development is discussed. This 
paper takes the E enterprise as an example, through consulting a large number of 
relevant literature and enterprise management theory, and combined with the overall 
characteristics of family enterprise, in the analysis of the characteristics of family 
enterprise financial internal control, in-depth analysis of the existing problems in the 
financial internal control, analysis of the crux of the problem, and propose a solution 
to solve the problem of internal financial control of E enterprise. 
According to the case of this paper, we draw the following conclusions: 
1, modern philosophy is a necessary condition for contemporary family 
enterprises to obtain the secondary development of the market competition. The 
family businesses should face their own problems and combine with advanced 
modern enterprise management philosophy of self-transformation, so as to achieve 
the second development, to avoid fierce competition out of the market. 
2, the internal financial controls is a major flaw of E business management, but 
also the many problems of the family business. A well-functioning internal financial 
control system for the modernization of family businesses operate is essential, it is 
significant. 
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3, the current family of internal financial control system is imperfect is a 
common problems. There is a system of internal financial controls, such as 
imperfect, weak awareness, lack of personnel issues. To establish a sound internal 
financial control system, first of all you should change the concept from the past, 
after a weak awareness and strengthen internal financial construction supervision 
system.  
 
Keywords: Family Business; Financial Internal Controls; Financial Control 
System 
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第一章  导论 
第一节 研究背景与意义 
一、研究背景 
随着我国民营经济的迅速发展，许多家族企业由原来的“小作坊”逐步发
展起来，成为具有一定规模和竞争力的企业，也成为我国经济的重要组成部分1。
民营企业一方面在激活市场经济，提高市场效率，促进我国经济增长发挥巨大
作用；另一方面在缓解就业压力，加强农村建设等方面也做出了巨大贡献。家
族企业自身具有一定共性，即家族企业在发展初期，依靠亲缘关系，齐心协力
共同将企业创立。初期经营模式对于刚刚处于起步阶段的家族企业而言是有利
于其生存与发展的。但是，绝大多数家族企业往往会在寻求第二次发展的过程
中折戟沉沙、败走麦城。通过研究案例发现，家族企业寻求二次发展过程中的
瓶颈主要是企业内部财务控制存在不完善、不健全等问题。而且这些问题多年
以来并没有受到企业内部足够的重视，使得企业并没有针对这些问题进行改善
和调整，导致许多家族企业缺乏持续长久的生命力。 
内部财务控制指的是企业内部财务的一种管理系统，是采取一系列的经济
措施保证企业经济活动的正常运行。为了完成企业的计划财务目标，企业相关
的各级的财务管理的主体们根据财务预算和财务制度，对企业财务活动相关联
的各个环节进行监督，约束影响企业财务绩效的各种行为。企业财务的内部控
制是内部控制主要组成部分，也是内部的控制在价值和资金方面的表现。我国
企业财务内部制度的发展现状主要是，国有大中型企业的内部财务控制制度比
较健全，国有小型企业的内部财务控制制度相对较好，而家族企业内部才控制
存在诸多问题（李莉，2012）。与此同时，大多家族企业一直延续着以“人治”
为主的管理方式，以血缘关系、宗亲乡情等代替企业管理制度（郭凡生，2009）
                                                        
1 毕艳杰. 家族企业治理模式转变研究[M].西南财经大学出版社. 2010 
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2。由于家族亲情较管理制度不牢靠，往往会出现家族成员之间股权不明，资金
私用等一系列问题，成为制约家族企业内部财务控制有效发挥作用的主要影响
因素（花永红，2011）。 
二、研究意义 
家族企业作为我国市场经济中的一个组成部分，其对于市场经济发展有着
不可小视的作用。改革开放初期，我国东部地区率先开放，诸多家庭作坊式经
营形态的企业如雨后春笋般涌现。这些企业绝大部分采用家庭、家族经营模式，
尤其是在广州、深圳、温州、义乌、宁波地区3。但是随着市场经济发展，市场
竞争越来越激烈，家族企业面临诸多生存压力，自身诸多问题也逐渐暴露出来，
集中体现在家族企业内部财务控制方面。本文的研究课题结合家族企业发展现
实，以家族企业现实发展为需要进行研究。因此，本文针对于家族企业内部财
务控制问题进行研究，提出相应的解决策略具有非常重要的意义，也同样具有
现实意义。 
第二节 研究方法与框架内容 
一、研究方法 
本文采用的主要是案例与规范研究相结合的方法。通过查询和阅读许多相
关文献和企业管理的一些理论，在综述文献的成果的基础上，并且结合家族企
业的整体特点，以作者任职的 E企业为例，分析家族企业内部财务控制的特征，
以及总结其在内部财务控制上存在的问题，深入剖析造成该问题的症结所在。
同时本文提出针对性的合理化建议以及系统的解决措施，为家族企业进一步发
展提供借鉴。主要研究方法如下： 
1、文献法；查找相关文献，对家族企业内部财务控制问题进行深入分析， 
并参考诸多学者观点。 
2、案例分析法；结合 E企业实际案例，深入进行研究，分析家族企业内部
财务控制存在的问题，并且提出相应的解决方案。 
                                                        
2 郭凡生. 中国模式-家族企业成长纲要[M]. 北京. 北京大学出版社. 2009 
3 高杰.袁晶.张琳. 企业内部财务控制的制度问题及对策[J]. 中国经贸，2010,(22),41-42 
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